




























































































































































投資企業の 高場 丶??ﾉzﾉ?ﾂ?b亥仂b? 冉h更,ﾉ_ｸﾏﾂ?
B国の輸入 傳国の輸出 
貿易財 ?ﾔ?B-C ?ﾔ"?-B 
B国 ?hｭHﾞ?生産設備 ? 紐ｲｲﾒｳ?U++-+1 
中間投入財 板ｲﾒｲｳ?U++-1+1 披ｲｲｲｵ?U++-++1 
完成品 僮hﾙYIb?+-++1 ? 
完成品 ?h蝎?OR??H++++++1 紐ｲｲｲｲｳ?中間投入財 ? ? - 啌鶻鶻鶻苒ﾒ??
完成品 ? ? 
-■･.l■■･■ 啌ﾒﾒ?
A国 ?hｭHﾞ?生産設備 ? 紐ｲｲﾒｲｳ?町や 
中間投入財 丶9z(ﾖﾒ?紐ｲﾒｲｳ?U+-++1 
完成品 ? 冢ｸ??
完成品 ?h蝎?OR??‡葦菓Ⅹ 儺?b?中間投入財 ? ? - 辻ﾒ??
完成品 板ｲｲｲｲｳ? 辻?
C国 ?hｭHﾞ?生産設備 ? 紐ｲﾒｲｳ? 
中間投入財 ?柱憲章 ?ﾆｦ?ｲbｲｳ? 
完成品 ? ?U+++++1 
完成品 ?h蝎?OR??L++++e+S ?中間投入財 ?  
完成品 ? ? 



































































fKFnlKD -fLFnlL,- 1 + ∂　　　　(4)
(1)～(3)を微分し(4)式を使って整理すると次式となる｡
dY - (fKFdKF+fLFdLF) + (hKDdK,+hL,dLD+hFdF)
- hK, (dKF+dKD) + hLD (dLF+dLD) + ♂ (hKDdKF+hL,dLF) + hFdF
または,
dY-hK｡Ⅰ+hL｡dL+ (♂/(1+ ♂) +hF)dF　　　　(5)
(5)式の両辺をYで割り,労働の限界生産力は労働生産性に比例する
(hL-βY/L)と仮定すると,経済成長率(g,)は次式のように表される｡



























g,- 〝』(F/Y)+ βgF+ αgL+ βgK　　　(8)





























△gYt- a +∑㌢≧1βi△gYt I+ ∑,n-1 γ,△ (I/Y)t-J+ ∑ここ1qk△gLt一一k+
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鮮Afr-A (It!ユ1身`立羊鯉数寄素質∠Lf-∠9､年言は射車08 (!! `よ羊言ク
















Yt-ao+alYt_1十･.･ +anYt【｡+blX卜1+ ･･･ +bnXt_∩
















1970:12004:4 因果関係の方向 ???ﾉ?｣B?宴Oの数:5 ???ﾉ?｣b?
F値prob. 琶&ﾇ???F値prob. 
gFrr gFrーgYT ??3C?涛?0.0151.000 ??????
gyrJ+gFT ??ン?鼎B?.3810.861 ??????
d(F′′/Y)T d(F′Y)T一g,T ??3s??い?.7460.131 ??c???｢?
gYT-d(F,Y)T ?縱sC?SCR?.5960.703 ?經C#?ssR?
d(FY)ST d(F,Y)ST-gYT ?緜#??sb?.8020.551 ?????弔?
g,T-d(F/∫/Y)等, ??S#?#迭?.9620.446 ?纉s3?CC?
dFYST dF′YST-gYT ????#s?0.5810.714 ?繝???b?
gYTーdF′′/YST ??s??s?0.8020.551 ?繝??S??
dF.YT dFYrーgYT ?緜33??い?.1680.064** ?????b｢?
gYTーdFYT ?縱??S32?.5810.714 ?經3?縱sr?





gFK gFK-+gYK ??ン?ャB?.3640.872 ?經C?縱s?
gYXーgFK ??涛??B｢｢?.5900.170 ?紊C????
d(F:Y)K d(F′Y)K一g,求 ?纉3c?CCb?.6500.662 ?繝#3?SSR?
gYK-d(F/Y)K ?繝s?紊ィ?.8320.530 ?縱3?緜#?
dFYK dF/YK-gYK ?縱3C?Ss?0.5090.769 ?緜Ss?cィ?
gⅧーdF′.YX ?纉3?紊CR?.8990.485 ?繝S?經#?





































タイ ?Dhﾉ?I.2?p検定備 ?韓国 ?Dhﾉ??ﾂ??ﾉ?I??
gYT ?Yt(璽"纉"｢???8.79… 冏YK ?X?ﾓ?=??X?ﾓ3B經い｢?
階差-6.26** 丶ｹdh璽?繝?2?階差-7.56H 刳K差-65.54** 
gYST ?X?ﾓ"紊R???3.26* 冏ySK ?X?ﾓ2???X?ﾓ2?弔?
階差-5.36H 丶ｸﾛrﾓ??8??階差-5.45… 刳K差-13.68日 
gXT ?X?ﾓR?b"???13.46H 凾ﾇ)Ⅸ ?X?ﾓ?唐???ﾓ?紊?2?
階差-6.56日 丶ｸﾛrﾓ#B紊?饕?階差-7.53… 刳K差-72.53** 
gl.T ?X?ﾓ"?ｳ?水準-2.18 冏t.K ?X?ﾓ?#??X?ﾓ?途?
階差-3.75** 丶ｸﾛrﾓ??朝Kﾂ?階差-3.88日 刳K差-12.10** 
IYT ?X?ﾓ?????1.34 刧TYK ?R?ｲ?P一2.43 ?X?ﾓR?b｢｢?
階差-3.78日 丶ｸﾛrﾓ?竄狽｢｢??rﾓB?"｢｢?K差-23.92** 
gFT ?X?ﾓB紊)?｢???9.96** 冏FK ?R?ｲ?P一3.28 ?X?ﾖﾆﾂ?r｢｢?
階差-7.44H 丶ｸﾛrﾓ#B?Y?｢??ﾓr纐ﾄ?階芹-31.64** 
FY ?X?ﾓ"??､ｸﾛrﾓbﾃ??｢???3.71 階差-l8.00** ???
d(FY)ST ?X?ﾓ2纉"｢???18.88** 囘(FY)SK ?X?ﾓ2?r???ﾓ?纉2｢｢?
階差-7.31… 丶ｸﾛrﾓC偵CB｢｢?階差-5.18… 刳K差-42.91** 
d(FY)T ?X?ﾓBﾃ??｢???17.04… 囘(FY)K ?X?ﾓ2?????ﾓ#"繝?｢?
階差-7.41日 丶ｸﾛrﾓCR經B｢｢?階差-8.40** 刳K差-62.05** 
dFYST ?X?ﾓ2縱?"???21.15'* 囘FYSK ?X?ﾓ2紊b｢???ﾓ?繝?｢?
階差-6.が7日 丶ｸﾛrﾓSB縱B｢｢?階差-5.45… 刳K差-40.49H 
dFYT ?X?ﾓｦ偵s"｢???17.66** 囘FYtく ?X?ﾓ"艫B???ﾓ#2紊?｢?




















ラグ数1to5 共和分関係の数(r) ?ﾔ??ﾇ(?'(?7(?B?宴O数lto4 共和分関係の数 ?ﾔ????'(?7(?B?
likelihoodratio 判定 ??經csゅcCCづ3?R經?"??｢｢｢｢｢?ikelihoodratio 判定 ??纉都ゅc3Cr?s#B繝Cゅ??｢｢｢｢?
変数gyr,gXT,gl,T,ⅠYT,gm,a(FY)T 剳ﾏ数gyK,gXX,ELK,ⅠYK,gFK,a(FY)汰 
ラグ数1to6 共和分関係の数(r) ?ﾔ????ｧ(?7(?B?宴O数1to4 共和分関係の数 ?ﾔ????'(?7(?B?
likelihoodratio 判定 ?c?ャ?2緜scゅs?b經?b??｢｢｢｢｢?ikelihoodratio 判定 ??縱ss?3?"???CCゅ??｢｢?
変数gY打,gXT,gLT,IYT,dFYS,r 剳ﾏ数gyK,gXk,gLK,IYK,dFYK 
ラグ数lto5 共和分関係の数(r) ?rﾔ??ﾇ(?'(?7(?B?宴O数lto3 共和分関係の数 ?ﾔ????'(?7(?B?
likelihoodratio 判定 塔B緜sSB?C#r?3?緜c?3?｢｢｢?ikelihoodratio 判定 ??紊都?都3?ss??s???｢｢｢｢?
変数gYST,gXT,gLT,ⅠYT,dFY打 剳ﾏ数gyK,gXK,gLK,I/YK,dFY缶K 
ラグ数1to6 共和分関係の数(r) ?ﾔ??ﾇ(?'(?7(?B?宴O数lto4 共和分関係の数 ?ﾔ??ﾇ(?ｧ(?7(?B?
likelihoodratio 判起 ?#?Ccs"紊??C??s?縱b?｢｢｢?ikelihoodratio 判定 涛2緜3Sb緜##R?ヲ?S??r?｢｢｢?
変数gYK,gⅠ.K,IYK,dFYK 













































1期間1977:42002:1 ?ｯｨｭC?ss｣C#?#｣"?期間1977:42002:4 滴ｯｨｭC?ss｣C#?#｣B?期間1977:42002:1 
gyT(-1)1.00 殆?Bふ????YT(-1)1.00 勃?Ifﾓ????YT卜1)1.00 
gXT(一日-0.10 勃?ふ?ﾓ???xT(-1)-0.12 殆?ほ?｢ﾓ???LTト1)-5.26 
-2 43 蔦"繝2?2.38 蔦"貳ﾂ 3.44 
gl一Tト1)-4.45 釦ﾂﾂ?ｩ?｢ﾓb紊2?L'卜1)-3.77 釦ﾅBふ?ﾓ2纉?ⅠYT(-l)-0.05 
-3 72 蔦B?" 2.54 蔦"?R?2.59 
ⅠYT(一日-0.04 ?E稗ふ?ﾓ???TYT(-1)-0.04 舶陳ふ?ﾓ???FYST(-1)-6.25 
-2.59 蔦2縱?-1.96 蔦"緜2?3.95 定数項0.02 
dFY打(-1)-4.84 縫e?Bふ?ﾓB紊?gFr(一日-0.001 没ﾒふ?ﾓ???
-4.13 蔦2紊?-2.04 d(FY)ST(-1)-).45 蔦"?"??瀦5Bふ?ﾓ"??
定数項0.02 ??Hﾘ??2?2.04 定数項0.02 蔦"?b??Hﾘ??2?
誤芹修fF.項-0.74 佩ｸﾛx??ﾘ??コ??ｷ修正項-0.92 佩ｸﾛx??ﾘ??途??ｷ修正項-0.66 
-4.79 蔦"經B?3.99 蔦"纉B?4 55 
D(gYT卜1))-0.08 韮?羊ふ?蔦?SR?(g,T(一日)0.00 韮??x6s???B?(gyT(-1))-0.18 
-0 49 C?0. 1 ?r 1.12 
D(gYT(-2))-0.26 韮??Bふ"鋳ﾓ?3B?(gYT(-2))-0.26 韮??Ifﾓ"駐???(gy,(-2))-0.41 
1.53 蔦? ?1.22 ??2?2.53 
D(gyT(-3))-0.36 韮??ふ2駐?c"?(gYT(-3))-0.39 韮??H6s2鋳ﾓ???(gyT(-3))-0.48 
2. 8 ???-2.16 蔦?cb?3.14 
D(gYT(-4))0.07 韮??IfﾓB駐???(gY'卜4))0.06 韮??IfﾓB鋳ﾓ?Sr?(gYT卜4))0.01 
0.59 ???0.39 蔦???.06 
D(gYT卜5))-0.03 韮?殆"ふR鋳ﾓ?#"?(gYT卜5))0.06 韮??,RふR鋳ﾓ?#r?(gyT(-5))-0.05 
-0 27 蔦?c2?.54 蔦 S?-0.47 
I)(gI.,(-1))-32.1 韮?uB蕋ふ?田?C?D(gL,(-1))3.37 韮?ﾅBふ?蔦C??D(gLT(-1))12.37 
-0.8  ?? 0.07 蔦?S?0.31 
D(gLT(-2))22.79 韮?ﾅIfﾓ"駐迭??D(gLT(-2))20.60 韮?ﾅBふ"駐S偵3B??gLT(-2))45.90 
0.57 ?緜b?.39 ?緜?1.13 
D(gLT卜3))44.66 韮?ﾅH6s2駐sB??D(gLT(-3))30.68 韮?ﾅH6s2駐sゅ??(gL,(-3))24.26 
1.09 ??B?.67 ??"?.57 
D(gLTト4))58.99 韮?ﾅBふB駐c?sR?(gLT卜4))67.66 韮?ﾅBふB駐#r?"?(gLT(-4))39.07 
1.40 ??R?.41 ??B?.95 
D(gl｣T卜5))8.80 韮?ﾅBふR駐3R紊R?(gl.T卜5))41.44 韮?uH?BふR駐Sb緜b?)(gLT(-5))-10.9 
0.23 ?經?0.84 ?緜r?0.27 
D(ⅠYT(-I))0.38 韮?E稗ふ?蔦???(IYT(-l))0.38 韮?%稗ふ???R?(ⅠYT(-1))0.39 
4.06 蔦?Cb?.34 ?ﾃsb?.67 
D(ⅠYT(-2))0.19 韮?E稗ふ"鋳ﾓ???(ⅠYT(-2))0,19 韮?E稗ふ"駐?CB?(ⅠYT(-2))0.ll 
1.77 蔦???.41 ?貳ﾂ?.90 
D(ⅠYT(-3))0.16 韮?E稗ふ2駐???(IYT(-3))0.ll 韮?E稗ふ2駐???(ⅠYT(-3))0.15 
1.53 ?緜b?.87 ?緜R?.32 
D(ⅠYT(-4))-0.43 韮?E稗ふB鋳ﾓ???(ⅠYT(-4))-0.15 韮?E稗ふB駐?3?D(IYT(-4))-0.35 
3.69 蔦?# -1.07 經?-2.84 
D(IYT(-5))0.06 韮?稗ふY?｢ﾓ?#r?(ⅠYT(-5))0.10 韮?E稗ふR鋳ﾓ?#"?(ⅠY,(-5))0.06 
0.47 蔦?Sr?.75 蔦?湯?.42 
D(dFYrr(-1))-2.63 韮?e?Bふ?蔦2?r?(g叩(-1))-0.001 韮?eBふ?蔦???D(dFYST(-1))-3.26 
-4.04 蔦"經b 2.88 蔦"ﾃs -4.15 
D(dFYST卜2))-2.00 韮?e?Bふ"鋳ﾓ"??D(gm(-2))-0.001 韮?eBふ"鋳ﾓ???D(dFYsで(-2))-2.63 
-3.74 蔦 紊"?2.29 蔦"?B 4.23 
D(dFYST卜3))-1.29 韮?e?Bふ2鋳ﾓ?3b?(gFT(-3))-0.0004 韮?eBふ2鋳ﾓ???D(dFYS,(-3))-I.74 
- . 2 蔦???1.90 蔦?? 3.88 
D(dFYST(-4))-1.07 韮?e?BふB鋳ﾓ?cr?(gFT(-4))-0.0003 韮?eBふB鋳ﾓ????(dFYST(-4))-1.29 
-3.68 蔦?3r 1. 4 椿偵3"?3.98 
D(dFもT(-5))-0.62 韮?e?BふR鋳ﾓ???(gFT(-5))-0.0001 韮?ﾅBふR鋳ﾓ????(dFYST(-5))-0.69 













































F-statistic 1 1. 30
変数糾よ表2-2を参照oOTは開放度指標(輸出入額の対GDP比率),各変数Rの1文字目のI)は階差, 
()内の数字はラグ,係数の下段の数字はt値を表すo 
WaldTest:帰撫仮説 亢??ﾉ??A無仮説 亢?8嵋??A無仮説 
｢D(dFYST卜j))の ?B?e?Bへ｢著,ﾂ?D(gm(-j))とD(d ?B?eBへ｢著,dB??D(dFY打(-i))の 
係数の合計=0｣ 佛y?,ﾉkﾘﾇbﾓ??FY)ST(-j))の係数 の合計-o｣ 嫡e瀦5Bへ｢著,ﾈﾅy??ﾈﾘxﾇbﾖ??W数の合計-o｣ 












-2 49 蔦"?b 2.56 蔦2?R
IYT(-1)-0.05 ?E稗ふ?ﾓ???TYT(-1)-0.13 舶稗ふ?ﾔ4偵??
-2 67 蔦" b?3.91 蔦"經?
dFYST(-1)-5.04 釦eBふ?ﾓ???gFT(-1)-0.002 縫e?Bふ?r?B?





-3.20 蔦B b?2.92 蔦2經r?
D(gYST(-I))-0.31 韮?ﾅIfﾓ?蔦??2?(gYST卜1))0.29 韮?稗ふ???"?




























-1 23 ?經b?2.  蔦"紊?
D(dFYST(-1))-3.40 韮?eBふ?蔦???D(gFT(-1))-0.001 韮?"篳??e?冉ﾓ2鋳ﾓ"緜b?




2. 9 蔦?湯 2.76 蔦"ﾃ#r?
D(dFYST卜4))-0.82 韮?eBふB鋳ﾓ????(gFT(-4))0.00 
-1.97 蔦?S -2.42 
D(dFYST(-5))-0.33 韮?eBふR駐???(gFr(-5))-0.0005 
-1.34 蔦?C2???瀦2ﾂふ?蔦???2?b???瀦5Bふ"鋳ﾓ???2??B??瀦5Bふ2鋳ﾓ???2?b???瀦2?rふB鋳ﾓ?sr?"繝b?1.63 D(d(FY)ST(-1))-1.38 -2.00 D(d(FY)ST(-2))-1.53 -2.04 D(d(FY)ST(-3))-1.26 -1.92 D(d(FY)ST(-4))-1.28 -2.63 
52

















-2 12 蔦2紊2 2.08 
ⅠYl((-1)-0.14 舶抜ふ?ﾓ???YK(-1)-0.12 
-2.23 蔦 CB 2.00 
gxK(-1)-0.23 殆やｂﾓ?ﾓ?32?FYK(-1)-6.57 













-0.71 蔦?S -0.01 
D(gyx(-5))-0.04 韮?ﾘ6sR鋳ﾓ???(gyK(-5))0.05 
0.30 蔦?CR .41 
D(gLK(-1))-124.86 韮?ﾅ?s?蔦??C?D(gLX(-1))-80.07 








-1 24 蔦?3?-0.40 
D(ⅠYX(-I))0.33 韮?抜ふ??紊?D(ⅠYK(-1))0.08 
1.27 ? R?.32 
D(ⅠYK(-2))0.15 韮?抜ふ"駐???(IYK(-2))0.04 
0.62 ?經 0.19 
D(ⅠYK(-3))-0.27 韮?抜ふ9?｢ﾓ?3?D(ⅠYK(-3))-0.35 
-1.13 蔦?途 1.57 
D(ⅠYX(-4))0.01 韮?E抜ふB駐???(IYK(-4))0.03 
0.04 ?? 0.15 
D(ⅠYK(-5))-0.55 韮?抜ふR鋳ﾓ?SB?(ⅠYK(-5))-0.30 
-2.0  蔦?cr 1.2  
D(dFYK(-1))-5.40 白中tfｲふ?蔦??2?(dFYK(-1))-5.28 
2.28 蔦?C -2.45 
D(dFYK(-2))-5.44 韮?dｲふ"鋳ﾓ??"?(dFYK(-2))-4.19 







































-2 54 蔦?釘?3.01 
ⅠYK(-1)-0.13 ?E抜ふ?ﾓ???TYK(-1)-0.32 
-2 20 蔦 32?2.47 
dFYSK(-1)-6.35 釦e?s?ﾓ???FYSK(-1)155.41 









-1.81 綴偵cB 3.91 
D(gYK(-3))-0.82 韮?抜ふ2鋳ﾓ?c?D(gyX(-3))-0.87 
-3.34 蔦 ? -4.57 
D(gYtト4))-0.16 韮?隼fﾓB駐???(gYt'(-4))-0.14 
-0 84 ?? -0.77 
D(gyK卜5))-0.04 韮?抜ふR駐???(gYK(-5))-0.08 












I.30 ??" .89 
D(IYK(-2))-0.004 白嫡風ｂﾓ"駐???(IYK(-2))0.03 




0.57 ?? -1.10 
D(IY,((-5))-0.44 韮?E抜ふR鋳ﾓ?#?D(ⅠYK(-5))-0.61 
1.85 蔦?? 2.67 
I)(dFYSx(-1))-4.84 韮?dﾂrふ?蔦??B?(dFYSx(-1))119.55 
- .86 蔦?唐 .74 
D(dFYSK(-2))-3.52 韮?dｲふ"鋳ﾒﾓ??"?(dFYSK(-2))104.47 
1.23 蔦?? .49 
D(dFYSK(-3))-0.98 韮?e映ﾓ2鋳ﾓ???D(dFYSK(-3))79.97 
0.35 蔦?S 3.54 
D(dFYSK(-4))-0.55 韮?d｢rふB鋳ﾓ???D(dFYSK(-4))47.47 
0.29 蔦?c" .53 
D(dFYSK(-5))-1.ll 韮?dｲふR駐???(dFYSK(-5))15.85 
































































0.α)4 0.002 OLOO0 -0_002 -0,004 偃r?
ド_∴2一..3-.PIIT～:,r8 
十三一YT.l 
モデルの内′1一変致gyT, IrYT , gLT,gXT ,g叩, d(Fry)打
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